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Perabot yang mempunyai pengaruh automotif menjadi pilihan pada masa kini kerana masih 
mempunyai nilai kontemporari dan estetika yang tinggi. Walau bagaimanapun, seiring dengan 
perkembangan semasa, motifnya tidak lagi terhad kepada sebuah kenderaan semata-mata tetapi 
dipelbagaikan dengan gaya yang lebih moden dan kontemporari bagi memenuhi kehendak dan 
citarasa pengguna hari ini. Penyelidikan ini memfokuskan tentang pengaruh automotif dalam 
reka bentuk perabot kontemporari. Bagi sesetengah penggemar yang sangat meminati kereta, ia 
merupakan koleksi yang amat berharga. Penggunaan perabot ini juga dapat dijadikan struktur 



















Furniture that has become the automotive influence choice nowadays because it still has a 
contemporary and high aesthetic. However, in line with the current development, the motive is 
no longer limited to a mere vehicle but diversified with a more modern style and contemporary 
to meet the needs and tastes of consumers today. This research focuses on the influence of 
automotive in contemporary furniture design. For some fans are very interested in the car, it is a 
very valuable collection. The use of this furniture can also be used as a decorative structure that 
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LATAR BELAKANG PENYELIDIKAN 
 
1.0 Pengenalan 
Bab ini memberi satu penerangan mengenai penyelidikan terhadap pengaruh 
automotif dalam reka bentuk perabot kontemporari. Penyelidikan ini bertujuan untuk 
mendapat data perabot kontemporari menggunakan konsep kereta untuk kegunaan 
semua lapisan masyarakat. Penggunaan perabot ini selamat digunakan di rumah 
mahupun di luar kawasan mengikut kesesuaian tempat. Penggunaan perabot ini juga 
sesuai digunakan sebagai hiasan kerana minat yang tersendiri sama ada kanak-kanak 
ataupun golongan dewasa. Perabot boleh didefinisikan sebagai barang yang berbentuk 
kekal dan nyata. Perabot juga dihasilkan untuk memenuhi keperluan asas di dalam 
rumah. Perabot memudahkan proses kerja manusia yang mana digunakan mengikut 
fungsi dan peranan penggunaannya. Perabot juga mestilah mempunyai ciri-ciri 
ergonomik terutamanya dari segi keselesaan, keselamatan, reka bentuk yang menarik 
dan mempunyai nilai estetika. 
Tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kesesuaian 
penggunaan konsep kereta dalam perabot kontemporari. Di samping itu penyelidik 
mengkaji  tahap keselesaan dan keselamatan pada perabot apabila digunakan. Perabot 
bukan sahaja digunakan oleh orang perseorangan tetapi semua golongan masyarakat 







1.1   Latar Belakang Penyelidikan 
Perabot adalah sebahagian elemen reka bentuk dalaman tempat tinggal iaitu pada 
dinding, lantai, siling, tingkap dan pintu merangka seni bina sesebuah ruang. 
Lazimnya, tugas memilih serta menyusun perabot dipertanggungjawabkan kepada 
juru reka dalaman. Perabot juga adalah transisi skala ruang dalaman dan manusia, 
selain bersifat visual bagi pembentukan ruang. Bentuk, garisan, warna, jalinan dan 
skala setiap perabot berpotensi menghasilkan kualiti ekspresi sesuatu ruang. Dalam 
erti kata lain tanpa perabot, ruang nampak akan menjadi hambar dan seolah-olah tidak 
berfungsi.  
Melalui pendekatan sejarah, didapati perabot sudah digunakan manusia lebih 
dari 2,000 tahun lalu. Ketika itu, perabot diperbuat daripada batu batan dan kayu 
diukir serta simbol kekuasaan, kemewahan, keagamaan dan alam sekitar. 
Perkembangan pesatnya dipercayai bermula sejak zaman Renaissance, disebabkan 
corak dan gaya kehidupan manusia berubah, maka pada abad pertengahan, reka 
bentuk perabot adalah kasar, mempunyai sedikit ukiran dan berfungsi paling penting. 
Namun, menjelang abad ke 20, reka bentuk perabot tidak lagi tradisional tetapi 
menjurus kepada bahan seni untuk dihargai. Suatu ketika dahulu, pereka perabot 
berkarya hanya untuk kepentingan golongan Raja, bangsawan, pemilik tanah dan 
pedagang kaya sahaja. Namun, bermula zaman Renaissance hingga awal abad ke 19, 








1.1.1 Perbezaan Perabot Kontemporari Dan Moden 
Perabot kontemporari dan moden jika dirujuk di dalam kamus, menunjukkan 
perabot kontemporari adalah perabot yang merujuk kepada reka bentuk masa kini atau 
semasa berbanding dengan perabot moden adalah perabot yang diilhamkan sejak 
perang dunia ke-2 lagi, kedua-duanya menampakkan ciri-ciri yang mempunyai 
persamaan. Kebanyakan orang atau pekerja kedai perabot akan menganggap jenis 
perabot tersebut serupa tetapi dari sudut seni dan rekaan, kedua-duanya adalah 
berbeza. 
Perkataan ‘Kontemporari’ merujuk pada “masa kini” atau “semasa”. Rekaan 
perabot kontemporari digunakan untuk menerangkan “stail” dan rekaan “terkini”. 
Kegunaan terminology yang lebih luas, tidak terhad pada satu stail. Rekaan 
kontemporari boleh digunakan pada pelbagai trend dan stail mengikut zamannya (satu 
jangka masa tertentu). Ia mungkin idea rekaan terkini hasil inspirasi tahun 70an. 
Contoh ruang tamu kontemporari ala 60an gaya hiasan perlulah berkonsepkan 
Minimalis, Spacious dan Uncluttered kunci kepada stail kontemporari. 
Manakala ‘Moden’ bukan bermaksud “semasa”. Di sini, timbulnya kekeliruan. 
Perkataan “moden” sebenarnya merujuk kepada ‘Stail’. Stail rekaan moden lahir 
semasa Perang Dunia Kedua dan lebih menekankan kepada Minimalism, Simplicity 
dan fungsi suatu rekaan. Jika dibandingkan dengan stail tradisional, stail moden 
bermaksud sesuatu rekaan yang lebih simple atau mudah tetapi fungsinya 
diperkayakan (pelbagai guna, ringan,tahan lasak dan menjimatkan ruang) hasil 
penggunaan bahan atau material baru antaranya seperti aluminium, keluli tahan karat, 
kaca, kayu, kulit, vinyl dan fabric yang biasanya bertona kehitaman dan putih. Tiada 





sejak dari dulu lagi. Perbezaan perabot ini boleh dilihat dan rujuk pada contoh Jadual 
1.1.1 (a). 












1.2  Objektif Penyelidikan 
Untuk: 
 Mengenalpasti pengaruh automotif yang sesuai digunakan dalam perabot 
kontemporari. 
 Menganalisa bahan yang sesuai untuk digunakan dalam reka bentuk perabot akan 
dihasilkan. 
 Merekabentuk perabot kontemporari yang mempunyai pengaruh automotif. 
 
1.3  Penyataan Masalah  
 Rekaan perabot yang sedia ada di tempat penyelidikan tidak menerapkan pengaruh    
automotif. 
  Perabot yang mempunyai pengaruh automotif masih belum diperluaskan di pasaran  
            Malaysia. 
 Reka bentuk perabot kontemporari pada masa kini banyak mengeluarkan kos. 
 
1.4 Persoalan Penyelidikan 
Persoalan penyelidikan ini untuk mengkaji atau mengetahui tahap kesesuaian 
penghasilan reka bentuk dari segi material dan konsep reka bentuknya. Antara 
persoalannya ialah : 






2) Adakah reka bentuk perabot kontemporari mempunyai pengaruh automotif yang 
lebih kukuh penghasilannya berbanding menggunakan konsep moden dan 
tradisional? 
3) Adakah perabot kontemporari yang sedia ada menerapkan identiti Negara dalam 
penghasilannya? 
 
1.5  Skop Penyelidikan 
Penyelidikan ini mengenai reka bentuk perabot yang mengaplikasi konsep 
kereta dalam reka bentuk perabot kontemporari. Jenis perabot yang dipilih ialah 
kerusi yang berkonsepkan kereta. Kerusi merupakan tempat untuk beristirehat yang 
digunakan didalam dan di luar rumah,pejabat dan sebagainya. Penyelidikan ini juga 
menyelidik konsep kereta yang sesuai untuk diterapkan ke dalam reka bentuk perabot 
kontemporari. Perabot ini sesuai untuk dijadikan perabot di dalam bilik pameran 
kereta (Show Room). Antara aspek yang diutamakan dalam penghasilan perabot ini 
ialah dari segi bahan yang digunakan iaitu keaslian kayu dan nilai estetika yang 
mempunyai reka bentuk yang unik dan mempunyai sambutan yang tinggi untuk di 
komersialkan di pasaran dunia. Selain itu, penyelidik menerapkan identiti Negara 
dalam reka bentuk perabot yang akan dihasilkan. Tambahan pula, penyelidikan ini 
bertujuan untuk menghasilkan reka bentuk perabot kontemporari yang selesa 
digunakan dari segi ergonomik dan mudah dari segi penghasilan serta mempunyai 








1.6 Limitasi Penyelidikan  
Limitasi penyelidikan ialah merupakan halangan atau batasan semasa 
menjalankan penyelidikan dan terdapat beberapa halangan semasa menjalankan kajian 
ini. Antaranya halangan yang dialami oleh penyelidik ialah apabila menghasilkan 
pembuatannya. Ianya sukar untuk mendapatkan ukuran yang betul atau tepat semasa 
menghasilkan pada setiap bahagiannya. Selain itu, halangan yang dialami oleh 
penyelidik semasa menjalankan penyelidikan ini ialah untuk mendapatkan maklumat 
yang tepat dan sahih tentang aplikasi konsep kereta di internet, sama ada jurnal,artikel 
dan buku. Hal ini kerana, di Malaysia masih belum menjumpai perabot yang 
menggunakan konsep kereta dalam reka bentuk perabot kontemporari. Berdasarkan 
permasalahan tersebut menyebabkan maklumat yang dikumpul oleh penyelidik 
tentang konsep kereta ini adalah kurang memuaskan. 
1.7  Kepentingan Penyelidikan 
Penyelidikan ini memberikan pendedahan serta latihan yang awal kepada 
penyelidik untuk menjalankan penyelidikan yang akan datang. Di samping itu, 
penyelidikan ini juga memberi ruang untuk penyelidik lebih memahami tentang 
kepentingan reka bentuk perabot kontemporari supaya lebih bersedia dengan 
keperluan, cabaran dan kehendak pasaran. Selain itu, penyelidikan ini bertujuan 
mengaplikasi konsep kereta dalam reka bentuk perabot kontemporari. Tujuannya 
adalah mementingkan aspek keseluruhan seperti mereka bentuk perabot yang lebih 








1.8  Rumusan Bab 
Secara keseluruhan dalam bab ini, penyelidik telah menjalankan penyelidikan 
yang terperinci tentang pengaruh automotif dalam reka bentuk perabot kontemporari. 
Penyelidik telah mengetahui dan mengenalpasti beberapa pemasalahan yang dihadapi 
ketika menjalankan penyelidikan ini. Oleh itu, penyelidik mengambil tindakan yang 
sistematik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, penyelidik telah 
menemui beberapa objektif untuk membantu menghasilkan perabot yang 
diaplikasikan konsep kereta dalam reka bentuk perabot kontemporari supaya menjadi 
perabot yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
